














Surcette carte lmjardin public par url carre vert。




堕aFun bureau entぬrement inforlnati〔過.
o3)a. IIS anι″ν島"πune pれごIones∞.
b. IIs“sanι響7洗"だbs出艶rentes 6tapes de l'operation.
aとbの事行は,o2)ではたがいに似ているが ol),03)では大きく異な
つていると感じられるだろう.しかし,発話者が動詞に添えているのは同じ













o4)IIs ne“  ιpas as∞z le gaspinage de temps.




c06) Ls mariOlttЮttes」箸囲開ιdes persomah““lёbres.CusSe)
2.くNh+se+6gure劇嘔ボ lque INDノ翻 言司IND>
0つ Il“4響露pouVOir y paⅣen士.
00 CIJre“f_」iιqu'eue anait ttusstt au∞n∞ur .









(10  LS enfants"鵬″
“"た
ηιleur oncle sous des tr」協h6miiques.
(11) H“Л甲産綬"ra」ilula宙e dttudiant qu'il avttt men“うParis.
(12) Ls 6tudiants"   "″ιde maniёtt asez pttci∞∝que
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(13) Ce tableau rep“s nte la mortざun g and roi。(西本う
(14) Cldre     ra」ilMau conlpёs l  ville de Paris.
(15) Cette“pense観
“
開開″」iiFpour elle la moi伍6 du ttvenu
mensuele
2.くNhlse+repttson縫計que INDノ疑間言司IND>
(16) Ene“    "力que son nlari 6t五t assおとめ
“
delle.















ttёs bien la suiねde l'histoi祀。
2。 CNh+∝■血attelttde INF>
σo  Aptts avo士fait tOuねs sortes“betises,ils“αttι』盟ag盟びde
58      「思い描く」を表わすフランス語の<se+動詞>
∞nstruire un barrage.
これは,「～が 1思いつく|～を」という概念構造の事態に言及するときに
用いる くNttimagttettNノd  I 卜に対応する.
(21) Ja」itta騨びune solu歓)n au problёme.






se+血鶴田ettN>の発話は容認されない oFau"de mieux,rinrniour sttι




θetre capable de b hire tout∞uνavo  d6ja缶正sa
thёse.
(24) 」e mlmattθqゴ」est heureuxうson nou、祀au pos樋。
(25) Jb“θ Sυβ
“
2a脚び∽mmentOn pouv」t lutねr∞ntre les inonda‐
tions。
これは,「～が 1思い描く|(～が)～することを」という概念構造の事態
に言及するときに用いる CNh+im鶴阻ettINF/que INDノ疑間詞 IND>に対
応する0。
(26)oll加鋼力θetre une star du cin6ma aln6ricam.
2つ  Ja」i加4″2びqu'elle ac∝pter」t la proposition.
0助  Il a力, 騨び∞mmenton宙vdt en Russie.
インフォーマントの1人は,ある種の副詞を含む <N卜se+血鋸薄ettAdvI
que INDノ疑問詞 IND>の発話も容認した 〔Je“缶餞脚 θ mal∞mment i a
pu tenir deねls propos.).
4。 <Nh+se+ima[興lettAdvIN+INト
(29)&“勧4♂"θmal ma grand‐mさre fatt de la moto。(Btte)
これは,「～が 1思い描く|～く|～が～するのを」という概念構造の事態
に言及しようとするときに用いる CNhttim鶴阻ettAdv+N+INF>に対応する。
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(3o  J」肋疑泣lθmal ma grand‐mёre伽鹿 dela moゎ。(BuSSe)
Advとしては bien,正饉clementなども用いる.インフォー マントの1人
は,Advを含まない 0■+鍵+im鶴』ettN+IN]卜の発話も容認した c」e
″伽ヮattθma grand‐mёre島山e dela moゎ。).
5.CNh+se+imattelttNノdeINEキb
(31)Je m勧響麟θ a grand‐mёre essayant de hre“la moto.
GuSSe)







mёre essayant de hre“la moto.(西杓
(34)L capOral a tta騨びbOn de nous faire mtther 40 km.GuSSe)
2。 、針妍 喘









65)a. CeS acteurs互豪 祀 ″ιChaclln un persomar hiStOrique.
b. Os actturs"島口"ιChacwl un personnar hおわrique.






















o)109)のように動詞のあとに <INFノquc IND凝問詞 IND>をつづ|する
統語形式は 角e+6guЮpの場合に限られるし,(16),(1つのように動詞のあ





bo Claire"亀7θqubue va“us」r au∞ncours.
(16)a.士Elle reprづban"que son mariest a∬isふ∞
“
d'elle.
















































電力θ qu'ユ6tait heureux a son nouveau poste.
b. Je Jηθ sIIS〃η響 びqu'i16tait heureux a son nouveau poste.























θqu'ユest heureux a son nouveau poste.
bo  Claire s勧4″2θqu'ユest heureux a son nouveau poste。
(3つa.  Claire tta聟
"θ
queje suおau oourant。
b. Claire simattθqueje s■s au∞rant.
それでは,M=je,現在形]の発話である次の (3oを見てみよう。










(3oa.  CeS□腱S“ag"〔盟ιun avenr radbllx。
b.    Ces E」s sl%!´ζュ″enιun avemr rattux.
この場合,インフォー マントによれば,発話者は aでは事行対象を “ces
趾 s"が思い描くこととして提示する.障≠jdだから,ときに「発話者は,
事物が存在すると捉えていない」という表現効果が生まれることがある.これ










































































る:Ces dgnesse ttμmm口ιSur les bandes―amonoes de programmes




する:Una(menta―i s upide s'加留盟θこ団艶腱ment.このときの
seは直接目的語と見なせるから,本稿で論じる <se+動詞>には該当し























ル 燿″ ム Peettrs.
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